operette 3 felvonásban - írta Stein Leo - zenéjét szerzette Nedbal Oszkár - fordította Gábor Andor. by unknown
J tk -wyj 11 wyra 1
Folyó szám 119. Telefon szám 545.
M a kedden, 1915. évi január hó 26-án :
mérsékelt helyárakkal
O perette 3 felvonásban. I r ta : Stein Leó. Zenéjét szerzetté: N edbal Oszkár. F o rd íto tta : Gábor Andor.
S Z E M É L Y E K :
Pan Jan  Zaxemba, nagybirtokos — — —
H eléna, leánya — — — — — — —
Baranszky Boleszláv gróf — — — —
Popiel Bróniő, a b a rá tja  — — — —
K vazinszkája V anda, varsói tánczosnő — 
P av lovna  Jadviga, az an y ja  — — — _ —
Mirszky, lengyel nemes, Baranszky bará tja  —
Az 1-ső felvonás
Goiszky ) | engyej nemesek,
~ ky! ^  I  I
Drigalszka kisasszoey — — — —
Napolszka grófnő — — — — —
Vlasztek, B aranszky inasa
Kassay Károly 
Teleky Ilona 
D 'Arrigó Kornél 
V ám ay László 
Szentgyörgyi M árta 
H . Serfőzy E tel
Kemény Lajos (  Báli vendégek, nemesek, parasztok, muzsikusok, inasok,




Payer M argit 
Járay Böske 
Kolozsváry Albert
Gyerm ek-jegy 42 fill. K arza t első sor 44 fill. K a rza t több i sör 32 fillér.
NAPPALI PÉN ZTÁ R: délelőtt 9 —12-ig és délután 3 —5-ig. ESTI PÉN ZTA R: 6 és fél órakor.
Előadás kezdete órakor.
Folyó szám 120 Szerdán 1915 január hó 27-én: Telefon szám 645.
ASSZONY
Színm ű 4 felvonásban.
Debreczen sz. kir. város könyvnyomda-vállalata. 1915.
W M B M eaoM i
D ebreceni E gyetem  Egyetem i é s  Nemzeti Könyvtár. helyrajzi szám : M s Szín 1915
